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RÉFÉRENCE
E. Lizorkin. Aphrahat’s Demonstrations. A conversation with the Jews of Mesopotamia.
Louvain, Peeters Publishers, 2012, xxx-144 p. et xvi-176 p. (Corpus Scriptorum
Christianorum Orientalium, 642, Subsidia 129)
1 Cet ouvrage est le résultat d’une thèse de doctorat soutenue en 2009 à l’Université de
Stellenbosch en Afrique du sud. Les Démonstrations du Perse Aphraate furent rédigées
entre 336 et 345 en territoire iranien. On sait les corrélations établies depuis longtemps
entre son œuvre et la littérature rabbinique et talmudique. Cet ouvrage s’intéresse aux
thèmes  de  la  praxis entre  juifs  et  chrétiens  abordés  sous  l’angle  comparatif,  l’A.
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